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felicita a sus lectores, anuncian-
tes y suscriptores el Año Nuevo y 
les desea toda suerte de alegría 
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TEMAS D E L DIA 
La estadística más reciente de la 
Oficina de Colocación en España 
nos asegura que hay 619.000 obreros 
en paro forzoso. Dados los elemen-
tos defectuosos con que siempre se 
confeccionan las estadísticas, no es 
temerario aventurar que es bastante 
más más crecido el número de pa-
rados. Estamos, por consiguiente, 
en el deber de preocuparnos de ese 
cáncer social; por espíritu cristiano 
y por instinto de conservación del 
país, por caridad y por egoísmo. Es 
inhumano que exista un tan consi-
derable número de familias sin po-
seer un trabajo que les proporcione 
sustento, y es, al propio tiempo un 
síntoma del proceso de depaupera-
ción de un país y de una raza y un 
gérmen de perturbaciones. 
Por eso es anticristiana la alarma 
que han exteriorizado algunos ante 
la declaración hecha por el señor 
Gil Robles en el debate político so-
bre la necesidad de remediar el paro 
obrero como sea, haciendo cuantos 
sacrificios 'se precisen. Es hora de 
que comprendamos todos que las 
derechas no pueden estar asentadas 
en un orden público defendido sólo 
por tricornios y bayonetas, sino en 
un orden moral de verdadera soli-
daridad humana, que los escépticos 
lo llamarán filantropía, pero los 
creyentes denominamos caridad. 
Hay que remediar el paro, como 
sea y cueste lo que cueste. Es el 
más urgente de los problemas eco-
nómicos y llegar a ese remedio equi-
vale a un desarme de la revolución 
social, porque significa la distinción 
entre el obrerismo y el socialismo, 
poniendo al servicio del primero la 
justicia y dejando por cuenta de 1 
segundo la pasión política que colo-
ca la turbina entre odios y rencores.' 
Pero ¿cómo remediar el paro? Yo 
uno vez más tengo que insistir has-
ta la pesadez en que el remedio efi-
caz y verdadero es restablecer la 
confianza. La' crisis económica espa-
ñola, la depresión de nuestra rique-
za, es específica de nosotros, es de-
rivada de factores morales que con 
nuestra inteligencia y voluntad pue-
den tener remedio. Quienes duden 
de ello repasen la estadística de pa-
ro a que antes me he referido y ob-
servarán cómo y donde el paro cre-
ce es en el campo, en la construc-
ción, en el comercio de uso, vestido 
y tocado, en la Banca, o sea, allí 
donde hicieron surco una política 
desatentada o unas bases de trabajo 
de imposible cumplimiento. Cám-
biese la oración por pasiva, hágase 
una política de paz y respeto a los 
intereses legítimos, y se registrará 
el movimiento opuesto: la reabsor-
ción de los parados. 
No es posible, sin embargo, espe-
rar a unos efectos tan lentos. Se 
necesita un mayor dinamismo. El 
nales abundantes no solo en la in-
dustria de la construcción, sino a 
cuantas pueden considerarse auxi-
liares de ella. Esas dns cosas son la 
construcción de edificios oficíales y 
la conducción de aguas potables a 
poblaciones mayores de un cierto 
número de almas. 
No hay estadísticas recientes de 
lo que paga el Estado por alquileres 
de edificios donde se hallan instala-
das las oficinas públicas. La última 
que yo conozco se formó por la Fe-
Estado tiene precisión de adoptar 
medidas rápidas, que no serán de 
verdadera curación, sino paliativos, 
pero que darán tiempo a que esa 
política restauradora produzca sus 
efectos. Dicen los ingleses que cuan-
do el Estado debe acelerar el ritmo 
de las obras públicas no es en las 
épocas de bonanza, sino en las de 
depresión; en aquellas la iniciativa 
privada se basta y se sobra porque 
el espíritu de empresa anda bien 
despierto; cuando el capital huye o 
se esconde en cuando el Estado tie-
ne que arriesgarse a llenar ese vacío. 
Pues bien; hay dos cosas que ha-
cer, sin sacrificio estéril, que por sí 
solas constituirían un alivio del pa-
ro inmediato, proporcionando jor-
deración de Industrias Nacionales 
en época de la Dictadura militar y 
entonces esa cifra de alquileres era 
superior a diez millones de pesetas. 
Todo induce a pensar que en estos 
años, con el aumento de servicios 
del Estado, dicha cifra baya sufrido 
aumento. Si la cantidad que se in-
vierte en tales atenciones se dedica-
se a financiar el servicio de intereses 
y amortización de un empréstito de 
100 millones de pesetas, y éste se 
emplease en todas las provincias 
quién duda que éstas recibirían un 
aliento considerable? 
Otro tanto hay que decir de la 
conducción de aguas potables. Es 
bochornoso, además de ser insano, 
que existan poblaciones con densi-
dad superior a las 10.000 almas que 
no posean conducción de aguas. 
Los usos domésticos y la higiene1 
las hacen absolutamente necesarias. 
Si el Estado hiciese a los Municipios 
de tales localidades un anticipo 
reintegrable no se perdería nada 
porque el negocio de las aguas es 
siempre bueno, y se podría dar tra-
bajo a muchos obreros. 
He aquí dos cosas prácticas, de 
posible realización inmediata, que 
no suponen sacrificio, y que conlle-
varían el problema del paro en tan-
to que llegan las medidas eficaces y 
definitivas de la política económica 
restauradora. 
Mariano MARFIL 
(Prohibida la reproducción). 
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El jefe del Gobierno, señor Lerroux, contesta al diputado 
agrario, que así está prometido.—Sin discusión aprueba la 
Cámara el proyecto de Ley prorrogando los presupuestos 
por un trimestre.—Las oposiciones facilitan su aprobación. 
las i z q o M s a m c i a i i p se m M n a la a m t t sollcilaila 
por las derechas 
Concierto musical 
Mal tiempo estamos atravesando 
Para esperar que hoy pueda la Ban-
municipal ejecutar su anunciado 
concierto, más si la temperatura lo 
Permite el concierto se celebrará. 
El programa es conocido por los 
Actores, puesto que lo insertamos 
en las columnas de uno de nuestros 
ét imos números, y las obras a eje-
^ntar son del difunto maestro don 
lcente Fabregat, cuyo aniversario 
3e celebra hoy. 
^ ver si puede ser... 
^ caso de que el mal tiempo obli-
gue a suspenderlo, mañana o en el 
primer concierto que dé la Banda, 
oiremos las composiciones de don 
Vicente, puesto que se tocan a peti-
ción de unos cuantos amigos del 
malogrado maestro y como home-
naje que se rinde en su memoria. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Madrid.—A las cuatro y diez abre 
la sesión de la Cámara el señor A l -
ba. 
Gran desanimación en los esca-
ños y tribunas. 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Agricultura. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
La Cámara aprueba varios dictá-
menes de la Comisión de Incompa-
tibilidades, siendo admitidos al ejer-
cicio del cargo 33 diputados. 
Se aprueban las actas de Caste-
llón y Huelva, excepto los últimos 
lugares. 
Varios diputados -prometen sus 
cargos. 
Se pone a discusión el proyecto 
de Ley prorrogando por un trimes-
tre los presupuestos actuales. 
El señar Prieto anuncia que la 
minoría socialista no presentará 
ninguna dificultad a la aprobación 
de este proyecto de prórroga de 
presupuestos, porque el tiempo ago-
bia, pero advierte que su actitud en 
esta ocasión no puede "traducirse 
en propósitos de laborar cordial-
mente con el Gobierno, 
El señor Lara le contesta. 
Dice que toma buena nota de es-
ta falta de cordialidad de los socia-
listas, pero^espera que éstos pres-
ten su-apoyo para la aprobación de 
aquellos proyectos que estimen be-
neficiosos para la República. 
El señór Prieto rectifica. 
Contesta al ministro de Hacienda, 
diciéndole que"la minoría socialista 
no irá ahora a la guerra, sino cuan-
do la planteen los radicales. 
Interviene en el debate el señor 
Rodríguez Pérez, en nombre de la 
ORGA. 
Dice que su minoría tampoco 
presentará dificultades, pero cree 
que la prórroga que se propone sólo 
debe alcanzar al presupuesto y no 
a las leyes especiales. 
El señor Bolívar, comunista, di-
serta peregrinamente sobre presu-
puestos, afirmando en serio que 
éstos se nutren exclusivamente del 
proletariado. 
Se levanta a hablar por la mino-
ría agraria el señor Calderón. 
Dice que espera que la prórroga 
alcance a la consignación para el 
clero y reclama enseguida la presen-
tación del oportuno proyecto de Ley 
especial. 
El señor Lerroux le contesta de-
clarando que el Gobierno se ha 
comprometido a traerla a la Cá-
mara. 
Por la minoría popular se levanta 
a hablar el señor Cuartero. 
Anuncia que su minoría se adhie-
re a la prórroga del presupuesto, y 
pide que con urgencia se presente 
la Ley especial que resuelva la situa-
ción económica del clero. 
Se aprueba el proyecto de Ley de 
prórroga de presupuesto. 
También se aprueban otros dictá-
menes de la Comisión de Hacienda, 
incluso un crédito para atenciones 
del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales, 
Se suspende la sesión a las seis 
de la tarde. 
Poco después se reanuda y queda 
aprobada definitivamente la prórro-
na del presupuesto. 
Después de prometer el cargo al-
gunos diputados, se levanta la se-
sión a las siete de la tarde, 
LAS IZQUIERDAS SE OPO-
: NEN A LA AMNISTIA : 
Madrid,—En los pasillos de la mi-
noría de la Esquerra facilitó a la 
Prensa una nota anunciando que se 
opondrá a la concesión de una am-
nistía solicitada por las derechas. 
También se opondrán los cuatro 
partidos de izquierda reunidos para 
formar una minoría en el Congreso. 
Por su parte, los socialistas, se 
presentan reacios a seguir a esta 
minoría. 
Hoy se reunieron para tratar de 
este asunto, pero a la salida se l imi-
taron a decir que habían designado 
a Fernando de los Ríos para que 
hable en nombre de la minoría en la 
sesión necrológica que tendrá lugar 
en la Cámara con motivo del falle-
cimiento de Maciá. 
LAS ACTAS DE VALENCIA 
La anarquía en el ambiente 
E I R A I I N I E Y I I T A M B I L I E 
: CORUÑA Y CASTELLON : 
Madrid.—El martes no celebrará 
sesión la Cámara. 
El miércoles se discutirán las ac-
tas de Valencia (provincia), La Co-
riiña y Castellón de la Plana. 
EN PALACIO 
Madrid.—El Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora, recibió hoy la visita 
de la mesa del Congreso, presidida 
por el señor Alba, que fué a cum-
plimentarle. 
También recibió extensa audien-
cia militar. 
H A B L A N D O CON 
-GUERRA DEL RIO 
Madrid. — En el Ministerio de 
Obras públicas, y presididos por' 
Guerra del Río se reunieron hoy los 
diputados por Bilbao, el alcalde de 
dicha capital y los técnicos de ferro-
carriles y puertos. 
A la reunión no asistió el señor 
Azaña. 
En ella se trató del asunto relati-
vo o los enlaces ferroviarios de Bi l -
bao. 
El señor Guerra del Río oyó las 
opiniones de los técnicos favorables 
en su mayoría a dichas obras y se 
reservó la facultad de resolver el 
asunto en plazo brevísimo. 
La reunión fué cordialísima. 
Terminada ésta el ministro de 
Obras públicas recibió a los perio-
distas y les dijo que la crisis de tra-
bajo se ha agravado bastante en Ma-
drid en estos últimos días. 
Por ello prepara algunas obras 
para remediarlas. 
EL MINISTRO DE MA-
RINA A CARTAGENA 
Madrid. —Esta noche ha empren-
dido el viaje a Cartagena el minis-
tro de Marina. 
El señor Rocha regresará a Ma-
drid el martes próximo. 
Hace unos días yendo en un tran-
vía sorprendimos la conversación 
del conductor con un pasajero, al 
que hacía notar la obstinación de 
los carreteros en llevar sus carros 
por encima de los railes interceptan-
do la marcha del coche. 
Es afán de molestar, siguió co-
mentando, porque el buen adoqui-
nado de la calle perjudica menos 
que el rail a las caballerías. 
Más que deseo de molestar, inte-
rrumpió un viajero, es complecencia 
en oponerse a lo mandado, en llevar 
la contraria. 
Reparo, continuaba, en la multi-
tud de automóviles que Van contra 
dirección, apenas pueden evadirse 
de los agentes de la autoridad. 
Y si usted concurre a cines y 
otros espectáculos, habrá observado 
como se hace caso omiso del «Pro-
hibido fumar,..» Menos precio a l a 
ley, siguió diciendo el tranviario, 
que nos obliga a recordarla con fre-
cuencia, a los fumadores que la que-
brantan en los tranvías con detri-
mento de la higiene y desprecio de 
la estatuido. 
Todo está envuelto, concluyeron 
ambosSínterlocúteres, en un ambien-
te anárquico. 
La observación no puede ser más 
acertada; lo llena todo. Un espíritu 
de insubordinación, de desprecio a 
la ley, de rebelión satánica ha inva-
dido todos los medios obreros de la 
sociedad española. 
Ys es que el obrero de nuestra pa-
tria como otro cualquiera de los de-
más países, es sencillo y crédulo, 
impresionándose acaso como nin-
guno, del ejemplo de los dirigentes 
como el niño se impresiona e imita 
el ejemplo de los mayores. 
¿Y qué ha visto en los dirigentes 
de los dos años de República, el 
obrero español? 
La más destructora anarquía. 
En lo económico, en la social y en 
lo religioso, ha imperado el criterio 
sectario, de espaldas a España, del 
partido socialista. 
Cuanto interesaba a su organiza-
ción, era propugnado con tenacidad 
incesante, aunque con ello, se hirie-
ran y mataran intereses nacionales, 
que anteponerse deben a todo par-
tidismo. 
Se han implantado en la agricul-
tura, postulados marxistas. fracasa-
dos ya en todos los países. 
Solo a los socialistas españoles 
se les ocurre la pretensión de trocar 
a los agricultores en arrendatarios 
del Estado, y tienen la insenzatez de 
ensayar cultivos como los de Espe-
ra, que han costado a la nación más 
de medio millón de pesetas, en unos 
meses, intento que no hubiese efec-
tuado de responder económicamen-
te los dirigentes socialistas; pero 
pagando el erario español como, a 
quien poco le cuesta poco le duele, 
ya podían intentarse esos y otros 
más costosos ensayos. 
De ahí el colapso de la agricultu-
ra; que en consecuencia inevitable, 
ha repercutido en la industria y co-
mercio, 
En lo social ya hemos visto que 
los sindicalistas están fuera, de la 
ley que se votó por las Constituyen-
tes en Mayo del año 32. 
Prohibidas en aquella ley, que 
ninguna entidad se llamase nacional 
y fué entonces cuando Acción Na-
cional, cambió el nombre por Popu-
lar; más los sindicalistas siguieron 
llamándose Confederación Nacional 
del Trabajo. 
Prescribe la ley que se inscriban 
los Sindicatos en los respectivos 
Gobiernos civiles y rindan cuentas 
de ingresos y gastos. 
Nada de eso cumplen los ¡sindica-
listas. 
¿Por que lo han consentido los 
socialistas? 
Para tener ellos el control del 
obrerismo español, haciendo derivar 
en beneficio excluso del socialismo 
toda protección del Estado. 
Actitud anárquico, que favoreció 
a la C. N. T. excusándola de dar 
cuentas de los muchos millones co-
tizados en varios años. 
Ahora con ingenuidad rayana en 
la insensatez, aun se pregunte de 
donde solo el dinero de la intentona 
anarco-sindicalista. 
Anarquía en lo religioso porque 
al gobierno del bienio pasado solo 
le ha obsesianado en este particular 
el propósito de zaherir, la Religión 
católica, a la cual, aunque pese al 
que se creyó estadista señor Azaña, 
debe su personalidad España, por 
lo que, equivale a destruir la Patria, 
obstinase en destruir la Religión. 
Dos años de anaquía en las altu-
ras, ¿qué efectos había de producir 
en el pueblo? 
El que observamos por doquier; 
un espíritu de insubordinación, de 
escarnio de la ley, de menosprecio a 
lo estatuido, la anarquía envolvién-
dolo todo, que de seguir el anterior 
Gobierno hubiese , acabado con Es-
paña; era inevitable. 
Elias Olmos 
C O S A S 
N O S T A L G I A S 
Finaliza el año y sentimos el amar-
gor de una de esas tristezas hijas de 
ensueños confusos, una tristeza que 
pasa delante de nuestros espíritus 
como negro nubarrón y los contur-
ba y los apoca, como si asistiéra-
mos al ocaso de nuestras vidas, co-
mo sí nuestras almas, faltas de ho-
rizontes, se internaran en esa nebu-
losa tejida de desgracias que se pro-
longa sin fin y presumiendo la dure-
za de un camino de brumas, sin 
puntos de referencia en las laderas, 
angosto, lleno de espinas y sin un 
rayo de luz. presintieran el naufra-
gio cierto en un mar de cobardes 
confusiones. Pfj 
No hay nada que amilane más que 
la desgracia. Quien más, quien me-
nos, desde la atalaya del último día 
del año, contemplamos nuestras 
malaventuras y con inconsciente 
masoquismo nos complacemos en 
torturarnos, tanto más cuanto ma-
yores hayan sido nuestrasdesdichas. 
Si perdiste, lector a un ser queri-
do, buscarás en el archivo de tu 
memoria un recuerdo de él y te es-
trujarás, a sabiendas, el corazón 
Si en el azaroso camino de tu vida 
tropezaste y caíste, aunque hayas 
recuperado la gracia arrepintiéndo-
te, sentirás en el vacío que obser-
vaste cuando perdiste aquella. 
Si tus negocios fueron mal, senti-
rás desaliento, 
Pero si hubieran ido bien, te mor-
derá la comenzón de no haber pues-
to en práctica soluciones que ahora 
ves y que te hubieran permitido ga-
nancias más pingües. 
Llegarás al último día del año y te 
espantarás al ver más días sin ven-
tura que felices. 
Sentirás flacas tus fuerzas y hecha 
girones tu carne por los zarzales del 
camino. Más deberás ser fuerte. 
La vida tiene poco de paz y mucho 
de milicia y la milicia requiere espí-
ritus de, hierro. 
Serás más fuerte cuanto más lu -
ches Porque las almas se templan 
en el fragor de los combates. 
Tensa la voluntad, alta la frente, 
con paso firme y sonriendo, deberás 
caminar hacia tu fin. 
No mucre el que muere con gallar-
día y... riendo, 
M. Pamplona y Blasco 
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- ¿ Q u é pedirá usted para el pró-
ximo año que mañana «inaugurare-
mos», si Dios nos lo permite? 
Esta es la pregunta que ayer for-
mulamos y he ahí algunas contesta-
ciones: 
«Yo pediré que lo antes posible 
quede libre de obstáculos la calle 
de Ramón y Caja»l.-«Un pacífico 
transeúnte». 
«Si a pedir vamos, mi mayor ale-
gría (¿hay quien dude eso de alegría 
a mi deseo?) será el ser construido, 
en 1934, el ansiado ruedo taurino. 
¡Ah!, y que su inauguración fuese 
con una corrida de Alipio Pérez Ta-
bernero para Marcial, Ortega y La 
Serna». —«Un taurófilo». 
(Con permiso, lector, diré no es-
toy conforme en eso del cartelito, 
pues al inaugurarse una plaza de 
Toros yo solicitaría lo fuese, el pri-
mer día, con «gente» de la tierra ya 
que para esta tierra sería el coso 
taurino). 
«¡Vaya importancia que tendría 
Teruel si a mí me dejasen pedir... 
No es que solicitaría la luna, no. 
Me conformaba con la construcción 
de un cuartel donde albergar un ba-
tallón de soldados, y el pavimenta-
do de la zona de ensanche». —Un tu-
rolense». 
«Sólo quiero que las empresas de 
cines se esmeren un poquito en los 
programas y no escamen tanto al 
público». —«Un aburrido». 
«¿Por qué no pedir, en vista de 
las obras del monumento al llorado 
Torán, se abra la suscripción para 
queja ese otro turolense, Castel, se 
le rinda el homenaje que le debe-
mos?».—«Un soñador». 
«A mí, que soy verdadero amigo 
de los animales, me gustaría admi-
rar un buen palomar, en el paseo, 
para que hubiese gran cantidad de 
palomas. Lo haría en los altos del 
Cuartel».— «Un Protector». 
«Quizás seré yo el que menos p i ' 
da puesto que estaría conforme si la 
Central de Aragón pavimentase el 
frente de su edificio». — «Un pa-
seante». 
«Con una estufa en la plaza, ca 
paz de caldearnos más que las re-
cientes revueltas, estaría satisfecho». 
«Un helado». 
«A mí que me diesen un campo de 
deportes y una Plaza de Toros».— 
«Un ambicioso». 
(Este se conforma con lo mismo 
que otros, entre ellos yo. Pero ten-
dremos que seguir así, sin nada.) 
«¿Pedir? ?Para qué? 
Hay peticiones que no pueden 
lanzarse a la publicidad... 
Estas cosas, las que solicitaríamos 
del año 1934, nosotros no podemos 
sino pedirlas con el alma, sin que 
nnestros labios se den cuenta a fin 
de evitar el que por una pequeña 
indiscreción sufriésemos las con-
secuencias... 
¡Vienen solas!» —«Español.» 
E L TIEMPO QUE HACE 
L A NIEVE ALCANZA 1700 
Recibimos noticias según las cua-
les el pueblo de Griegos, ese simpá-
tico pueblecito que tanto nombre 
adquiere durante el verano por los 
fantásticos paisajes que ofrece al 
viajero, hállase completamente blo-
queado por la nieve. 
Esta ha caído más abundante que 
nunca y los caminos y los campos 
están cubiertos'por una capa de más 
de 1700 metros por igual. 
Los árboles se tronchan y los pe-
ñascos no se ven. 
Las calles se encuentran intercep-
tadas casi todas por elevadas cordi-
lleras de nieve que cubren muchas 
casas casi totalmente. 
Como los animales no pueden sa-
lir de sus cuadras, tienen que beber 
nieve derritida 
Se registran casos de verdadero 
altruismo, como los siguientes: 
El vecino Juan Pascual Domingo 
tuvo necesidad de ir a la tienda a 
proveerse de café para sus ancianos 
padres y se vió precisado a salir por 
una ventana que está a cinco metros 
de altura, pues la nieve tocaba con 
la reja, la cual hubo de arrancar pa-
ra poder salir. 
Elíseo Sáez lleva cuatro días sin 
poder abandonar su domicilio, a cu-
yo balcón llega la nieve. 
También, entre otros, el sastre Ro-
yo tiene la casa cubierta de nieve 
desde antes de Navidad. 
Una brigada de valientes, de hé-
roes podemos decir mejor, rodando 
por los altos ventisqueros recorre 
las casas de las familias bloqueadas 
para ver si de algo carecen, pues a 
muchas de éstas les escasea la leña 
y varias tienen poco pan. 
Los niñitos inocentes permanecen 
sobrecogidos de espanto al oir decir 
a los mayores: 
— «Esto es gordo; ésto es malo. 
Veamos qué pasa pero nada bueno 
será». 
Como ven nuestros lectores, esta 
referencia, tomada sin fantasía algu-
na y sí sólo de la triste realidad por 
que atraviesa Griegos, da idea de 
las penalidades que aquel vecindario 
pasa a estas horas. 
Deseamos sinceramente se inicie 
un brusco cambio en la temperatu-
ra y con él venga el deshielo a fin de 
que cese el bloqueamiento a que es-
tán sometidos. 
Traspi e _ tienda de comes-tibies. San Fran-
cisco, 52,—Teruel. 
(¡Bravo, muy bien!) 
Nosotros no queremos, tampoco, 
pedir nada. 
Con que a Teruel le diesen todo 
lo aquí anotado, nos conformaría-
mos. 
¿Verdad que deseamos menos co-
sas que estos «pedigüeños»? 
A lo mejor, en vista de ello, ha-
cen caso a 
El del 7 
Llegaron: 
De Zaragoza, el comandante don 
Virgilio Aguado. 
— De Caminreal, en compañía de 
su dirtinguida familia, don Luis 
Dourdil. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Barto-
lomé Estevan. 
— A Valencia, el joven don Natalio 
Ferrán. 
— A Sagunto, don José Herrero. 
— A Madrid, don José Sabino, lle-
gado anteayer de dicha ciudad. 
— A Valencia, en unión de su espo-
sa doña Vicenta Bayona, don Rafael 
Alonso de Medina. 
— A la misma localidad, don José 
Bayona. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
En la jornada última, la división 
primera volvió a ser más profunda 
(25 goals contra 21), Pero toddvía la 
segunda división tiene más tantos 
(176-167) que la primera. De esos 46 
goals del día 24 hubo dos producto 
de penalty (Rivero, del Arenas, y 
Diz, del Deportivo coruñés). En 
cambio, no hubo un equipista que 
metiera goal en su misma puerta. 
Aunque sí se produjo un rebote en 
el cuerpo de un defensor que termi-
nó en tanto. 
El cuadro de goleadoras se esta-
blece así: 
PRIMERA DIVISION 
(167 goals) 
Diez goals: Iraragorrí. 
Nueve: Lángara e Iriondo. 
Siete: Ventolrá y Urtizberea. 
Seis: Lecue y Gorostiza. 
Cinco: Edelmiro, Luis Regueiro, 
Olivares y Morera, 
Cuatro: Gallart, Ipiña, Goiburu, 
Cisco, Herrerita, Unamuno y Bata, 
Tres: Uribe, Menchaca, Cervera 
y Arteche. 
Dos: Pombo, ILoredo, Helguera, 
Eugenio, Urquiza, Vilanova, Ba-
rrios, Arnau, Márquez, Ramón, Or-
tega. Rivero y Ruíz (Rácing). 
Uno: Manolín, Mugarra, Traban-
co, Pérez (Arenas y Español), León, 
Emilio (Madrid y Oviedo), Zabalo, 
Goyeneche, Ortíz de la Torre, Ca-
suco, Tolete, Arezo, Gerardo, He-
redia, Oscar, Aedo, Chirri, Costa, 
Chusle, Bosch, Martí (Español), y 
Navarro. Los cuatro últimos se es-
trenaron. 
SEGUNDA DIVISION 
(176 goals) 
Once goals: Campanal (record-
man absoluto). 
Diez: Elícegui. 
Nueve: Gual. 
Siete-, Chacho. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
Por el alma del señor 
Q. Manuel Qoflate Hernández 
SERENO MUNICIPAL 
HA FALLECIDO A LOS 42 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta capital; el Cuerpo de 
Serenos; sus desconsolados esposa doña María Sánchez; hermanos políticos, 
sobrinos, tíos, primos y demás familia 
íin?H,FGANi uMI?/n2?8ta<te18 asistan a los funerales que por el eterno descanso del alma del 
ín. v »fa Í^h A 3Í: cn la ig!esia Parroquial de San Andrés, a las once y tres cuar-
os > ala conduccióndelcadáver que se verificará a continuación, favores que le agradecerán. 
El duelo se dwpide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Parra, 8 
Teruel y Diciembre de 1933. 
Seis: Fernández (Alavés), Diz y 
Vergara. 
Cinco: Cortón, Catachú, Herrera; 
Julio, Amunárriz y Echezarreta. * 
Cuatro: Machicha I . 
Tres: Gonzalo, Juaresti, Garreta, 
Irureta. C a j o , Iturralde, Marín, 
Evangelino y Tache. 
Dos: Buiría, Nolete, Rubíes, Cal-
vet. Chipia, Mardones, Tejada. Pi-
relo. Pin, Santomé, Sornichero, 
Arana, Guijarro, López (Sevilla) y 
Oyaneder. 
Uno: Triana, Piñeiro, Zamoreta, 
Roig, Muñoz. Evangelista, Bolico, 
Uría, Vega, Euskalduna, Esteve, Zu-
laica, Castillo (Irún), Rivera, Calle-
ja, Alfonso Olaso, Arocha, Lelé, 
Cela, Bracero, Latorre , Errastí, 
Errazquin, Machicha I I , Paco Bien-
zobas. Botella, Polo, Gracia, Fede 
y Sánchez Arana. Son nuevos en la 
lista los cuatro últimos. 
* 
* « 
Le^as de luto 
Con extraordinaria concurrencia, 
en la iglesia de Santiago tuvo lugar 
ayer mañana el funeral por el eterno 
descanso de las almasjdel matrimo-
nio Gregorio de Pedro de San fran-
cisco y Julia Cavero de la Cruz, 
muertos, como ya saben nuestros 
lectores, por asfixia. 
A continuación se verificó el tras-
lado de los restos mortales de Gre-
gorio al Camposanto, acto que se 
vió tan concurrido como el que se 
celebró anteayer al conducir a la 
última morada los de su esposa. 
Descansen en paz y reciban sus 
hijos la renovación de nuestro más 
sincero pésame por esta horrible 
desgracia que les priva de sus pa-
dres. 
De los 167 goals de la primera di-
visión son cuatro de penalty (Lán-
gara, Goyeneche, Zabalo y Rivero). 
Y de los 176 goals de la segunda di-
visión, siete (Arana, Diz (2), Bolico, 
Roig, Euskalduna y Uría). 
Han hecho goal en su propia me-
ta, Mardones (2) y Arana (Alavés), 
Pérez (Español), Arezo y Aedo (Be-
tis), A. Olaso (Athlétíc), Piñeiro y 
Vega (Celta) y Botella (Sabadell). 
Centros oí 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Libros, 778'00 pesetas. 
Oliete, 1.750'90. 
Berge. 52875. 
Montalbán, 1.250'00. 
Por aportación forzosa: 
Celadas, 492,29. 
Anadón, 253'06. 
San Agustín, 917'61. 
Iglesuela, 1.221'25. 
La Fresneda, 1.381'15. 
Cuevas de Almudén, 159'00. 
La Portellada, 453*40. 
— Esta corporación provincial ce-
lebró sesión ordinaria anoche. 
Sus asuntos tratados, que son co-
rrientes, los publicaremos el próxi-
mo miércoles al hacer la reseña, 
pues hoy resulta tarde. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana es día señalado para ce-
lebrar sesión este Consejo munici-
pal, más como festivo, dicha re-
unión tendrá que celebrarse el pró-
ximo miércoles. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Natividad L ó p e z 
Carmona, hija de Andrés y Pilar. 
Matrimonios.-Francisco Sánchez 
Sánchez, de 27 años de edad, solte-
ro, con Saturnina Maícas Vicente, 
de 18, soltera. 
Bernardino Pardo y de Borbón, 
de 25, soltero, con Balbina Hinojo-
sa Ripollès, de 24, soltera. 
Defunciones. — Ernesto M u ñ o z 
Morales, de siete años de edad, a 
consecuencia de gastro enteritis.— 
Judería, 2. 
Julia Cavero Cavero, de 44 años, 
casada, asfixia. —Ripalda, 9. 
AUDIENCIA 
Pasó un aeroplano 
Ayer mañana voló spbreTeruel un 
aeroplano, trimotor, que luego to-
mó tierra en el campo de aviación. 
Resultó ser el aeroplano de viaje-
ros-correo que hace el recorrido 
Madrid-Barcelona. 
En él iban tres pasajeros. 
Debido al mal tiempo reinante 
quiso pasar por aquí y al llegar a la 
población aterrizó para proveerse 
de gasolina y comunicar con Madrid 
a fin de conocer el parte meteoro-
lógico. 
Siguió su ruta, por la tarde, sin 
novedad. 
Juventud^atólicQ 
fua ta/^' ? las seis y media 
celebrará la velada teatral aní3, .Se 
da ayer, y mañana, a las sie?. Ia' 
proyectará un selecto p r o o r ^ ' Se 
nematográfico. ag rama ci, 
Ambos días, a las cuatro v meHi 
se rodarán interesantes ne l í i • 
para los niños de la catequesis s 
A los señores socios abonados, 
es reservaran las localidades haV, 
las doce de la mañana, pasada 
hora se pondrán a la venta. esa 
provincia 
Víllel 
CAE DE UN ARBOL 
: Y SE MATA : 
En la partida El Vadillo, de est^  
término municipal, fué hallada 
muerto dentro del río Camarena Pl 
vecino Víctor Barrachina Aréil^ 
de 50 años de edad, casado y A ' 
oficio del campo. e 
A unos veinte metros del interíec 
to, río arriba, y margen derecha 
existe un olmo. Sobre uno de los 
troncos del mismo fué encontrado 
clavado un podón. 
Cerca de allí permanecía atada 
una caballería propiedad del muer-
to. 
Reconocido éste, y una vez verifi-
cada la autopsia, pudo verse quesu 
cuerpo no presentaba más que lige-
ras erosiones, habiendo muerto por 
asfixia. 
Sin duda alguna cayó de muy pe ! 
queña altura y al quedar en mala 
posición falleció asfixiado. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO- SUCURSALES 
Blasco- 4 firanVIa M. d í l Turla 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
En esta Audiencia, ante el Tribu-
nal provincial de lo Contencioso-
administrativo, doña Manuela Pari-
do Piquer y doña Cinta Escorza 
Gil han interpuesto recurso contra 
acuerdo del Tribunal Económico 
administrativo d e esta provincia 
desestimando la reclamación enta-
blada por las mismas, contra acuer-
do de la Junta general del Reparti-
miento de Alcañiz de 23 de Mayo 
del año actual. 
\ m m m 
SOCIEDAD ANONIMA 
Calidad 
¡nsupera ble 
ncacion 
nacional 1 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGAD A 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Consulte precios en 
C A I R A X C I E A\lRA\(GOW i 
T E 1 R U E L Jl 
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Aconseja al Gobierno que no 
acepte la dimisión a Moles 
Dice que no son estos momentos oportunos para que el pro-
blema de Marruecos lo resuelva un aprendiz.-Entiende que 
debe ser aprobado el presupuesto que presenta el señor Mo-
les.—Si el Gobierno le admite la dimisión debe cargar con 
la responiabilidad de este cargo. 
La dimisión de Moles puede romper el 
réntesis de paz que disfrutamos 
Madridr—El periódico «Informa-
ciones» publica en su número de 
hoy un artículo titulado «Momento 
grave en Marruecos» que está sien-
do objeto de grandes comentarios. 
Dice el ci?ado artículo que la di-
misión del señor Moles, alto comi-
sario de España en Marruecos, pueí 
de acarrear fatales consecuencias. 
Aconseja que se apruebe el presu-
puesto presentado por el señor Mo-
les. 
Afirma que el problema de Ma-
rruecos no está en estos momentos 
para que lo resuelva un aprendiz. 
Sí el Gobierno acepta la dimisión 
al señor Moles debe cargar con la 
responsabilidad de lo que en Ma-
rruecos puede ocurrir. 
Termina el citado artículo dicien-
do que una resolución impremedita-
da puede romper el paréntesis de 
paz que se disfruta en Marruecos. 
CONSEJILLO EN 
EL CONGRESO 
EL APLAZAMIENTO DE 
LA SUSTITUCION,DE LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
Madrid. —El proyecto de Lex apla-
zando la.sustitución de la enseñan-
za religiosa, expresa en su preámbu-
lo las dificultades y los obstáculos 
que para cumplir la Ley han encon-
contrado los enteriores ministros 
de Instrucción pública. -
Esto obliga al actual ministro a 
pedir a las Cortes el aplazamiento, 
comprometiéndose el ministro de 
Instrucción a acelerar la transfor-
mación de las escuelas, dando cuen-
ta a las Cortes cada tres meses de 
la labor realizada. 
EL CONTINGENTE 
MILITAR PARA EL 
: AÑO PROXIMO ! 
Madrid. —El ministro de la Gue-
rra, señor Martínez Barrios, leyó 
hoy en la Cámara un proyecto de 
Ley, fijando el contingente militar 
para el año 1934. 
D O N A T I V O S DE 
LOS DIPUTADOS 
Madrid.—A las seis de la tarde se 
reunieron los ministros en el salón 
del Congreso para celebrar conse-
jil lo. 
Terminada la reunión, los perio- j 
distas esperaron la salida del señor j 
Larroux, a quien preguntaron acer-1 
ca de lo tratado en ella. 
El jefe del Gobierno les manifestó 
que habían tenido los ministros un 
cambio de impresión sobre el tras-
paso de servicios a la Generalidad 
de Cataluña. 
Añadió que habían acordado el 
nombramiento de la persona encar-
gada de la jefatura de Orden públi-
co de Barcelona, al cesar mañana el Madrid, —La Comisión de Actas a 
gobernador general de Cataluña, se- acordado convenir en dictamen el 
ñor Selvas. - voto particular sobre las actas de 
Dijo también que se había desig- Huelva que otorga los dos últimos 
nado para dicho cargo al general 
Marzo, director de los servicios de 
Madrid. —El diputado tradiciona-
lista señor Oriol, ha entregado las 
primeras mil pesetas de sus dietas 
de diputado para el personal sub-
alterno del Congreso. 
Otros diputados, al cobrar las 
primeras dietas han entregado can-
tidades para'el Montepío de Ujieres. 
LAS ACTAS DE HUELVA 
orden público de la Generalidad de 
Cataluña. 
El señor Lerroux, desde el Con-
greso se trasladó al domicilio del 
je-e del Estado, señor Alcalá Zamo-
ra, para someter a su firma el co-
rrespondiente decreto. 
HABLANDO CON 
puestos a los candidatos socialistas. 
ROYO VILLANOVA Y 
[0 Pl! 
Di lÜÓ 
su MM con sus 
En la M a resoltan miierlo un empleado 
y un pistolero 
Barcelona. —En una tintorería es-
tablecida en la casa, número 5 de la 
calle de Castillejos, penetraron esta 
noche cinco pistoleros. 
Estos se apoderaron de 3 000 pe-
setas y se dieron rápidamente a la 
fuga. 
En la calle les persiguieron unos 
guardias civiles, obreros y tran-
seúntes. 
Se entabló entre los atracadores 
y sus perseguidores nutrido tiro-
teo. 
Uno de los pistoleros cayó muer-
to y otro gravemente herido. 
Los demás huyeron. 
Los atracadores causaron lamuer 
te de un empleado de un garage 
que tomaba parte en la persecu-
ción. 
[DtMeileoidóDeiieDie 
Se un avión que 
k m pasajeros 
Dos pitos y odio viajeros muertos 
Bruselas. —Un avión que hace el 
servicio Bruselas-Londres cayó vio-
lentamente cerca de Ostende. 
El aparato se incendió y perecie-
rón carbonizados los dos pilotos y 
ocho pasajeros. 
DESPUES DEL ASE-
¿Irá el ministro de Estado en bre-
ve a la Ciudad del Vaticano? 
Se dice que es probable que el señor Pita Romero visite 
personalmente a Su Santidad.—Este sería el primer paso 
para reanudar las negociaciones diplomáticas.—Después se 
nombraría embajador de España en el Vaticano 
Y se le encargaría de negociar un Concor-
dato con la Santa Sede 
SIN ATO DE DUCA 
Bucarest.—El Rey ha enviado el 
pésame a la viuda del señor Duca. 
Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
Ha sido declarada la Ley marcial. 
El martes se celebrarán los fune-
ralas por el alma de Duca. Asistirá 
el Rey. 
Esta mañana en el parque de Sí-
, naia hizo explosión nn petardo de 
gran potencia. 
Resultaron heridos dos niños. 
Duca contaba cincuenta y dos 
años y era diputado sin interrupción 
desde hace 25 años. Era jefe del 
partido liberal. 
El agresor cuenta 36 años, 
Barcelona.—Se reunió hoy la ma- Parece ser que ha declarado que 
yoría del Parlamento Catalán, para el asesinato se debió a que Duca era 
masón y estaba afiliado a una sec-
ta internacional que pretende que 
vuelvan a España los judios. 
Madrid. —Se admite la posibilidad 
de que en breve vaya personalmen-
te el ministro de Estado a la Ciudad 
del Vaticado para iniciar las nego-
ciaciones diplomáticas y s^ nombre 
después un embajador encargado de 
negociar un concordato con la San-
ta Sede. 
MANIFESTACIONES DE 
LA PRESIDENCIA DE 
LA GENERALIDAD 
verificar la antevotación para la de-
signación de candidato a la presi-
dencia de la Generalidad Catalana. 
El señor Companys obtuvo 20 
votos. 
Humberto Torres logró 10 sufra-
gios. 
Pi y Suñer consiguió un voto. 
El resto de los parlamentarios, 
hasta 35, votaron en blanco. 
Mañana, en el Parlamento cata-
lán, se verificará la proclamación. 
LE TOCA EL «GORDO» Y 
LE MATA'LA IMPRESION 
EL SEPARATISMO 
EL SEÑOR ALBA 
Madr id : -A l terminar esta tarde 
la sesión de la Cámara, los periodis-
tas se entrevistaron con el presiden-
te de la misma, señor Alba, en su 
despacho. 
Don Santiago manifestó a los re-
porteros que estaba muy satisfecho 
de la conducta patriótica de las mi-
nerías al facilitar la aprobación de 
la prórroga de los presupuestos. 
Anunció que en la sesión del pró-
ximo miércoles serán elegidos los 
vocales parlamentarios del Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 
Uno de ellos —dijo el señor AJba-
será Basilio Alvarez. Ignoro quien 
será el otro. 
SETENCIA ABSOLUTORIA 
Madr id . -El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia absolutoria en 
la causa seguida contra el escritor 
socialista Federico Melchor, por la 
publicación de un artículo que se 
consideró delictivo, en el semanario 
«Renovación». 
Madrid. —El señor Royo Villano-
va protestaba esta tarde en los pasi-
llos de la Cámara del propósito de 
celebrar sesión necrológica por la 
muerte del señor Maciá. 
Dicho diputado exhibía una foto Ferrol-Comunican de La Pue-
del entierro de Maciá, en la que apa- bla que cuando se hallaba cargando 
Bilbao.—En la Delegación de Ha-
cienda se han pagado hoy doce mi-
llones de pesetas correspondientes 
a 16 vigésimos de una serie del nú-
mero de la Lotería premiado con el 
«gordo» en el sorteo de Navidad. 
Se ha dado la triste circunstancia 
de que el jefe de la estación del je-
fe de la estación del ferrocarril de 
Lezama, Ricardo Fuentes, al que le 
habían correspondido 30.000 duros, 
falleció hoy. 
Se hallaba algo indispuesto el día 
del sorteo y al dársele la noticia le 
produjo tal impresión que se agra-
vó en su enfermedad, de tal suerte, 
que ésta tuvo hoy un triste desenla-
ce. 
UNA DESGRACIA 
¿TIENE EL ATENTADO 
CARACTER FASCISTA? 
Londres. —En los círculos políti-
cos se teme que el asesinato de 
Duca constituya el primer acto de 
los esfuerzos que van a realizar los 
fascistas en los Balkanes para adue 
ñarse del poder. 
DEL MOVIMIENTO RE-
VOLUCION ARIO E N 
rece una bandera con la estrella so-
litaria del separatismo prescindién-
dose de la bandera nacional. 
FALLECIMIENTO DE 
UN ARQUEOLOGO 
Madrid . -Hoy falleció en esta ca-
pital el arqueólogo don losé Ramón 
Mélida. 
UN ATRACO 
Madrid . -En una case de compra-
venta establecida en la barriada de 
Cuatro Caminos penetraron esta 
noche tres individuos que, pistola 
en mano, amedrentaron a la depen-
dencia del establecimiento y se lle-
varon 1.200 pesetas. 
Realizado el hecho los atracado-
res se dieron a la fuga. 
En su persecución salieron varios 
guardias que dispararon sobre los 
fugitivos sin consecuencias. 
ANUNCIANDO E N 
A J M ' . N I A R A SU ; 
ACCION 
VENTAS 
una escopeta el vecino de aquella 
población, Jesús Pérez, tuvo la des-
gracia de que se le disparara el ar-
ma, alcanzando ia perdigonada a 
Emilfa Amado, que tenía en brazos 
a un niño de nueve meses, hijo su-
yo. 
El niño murió y la madre está 
gravemente herida, 
ESCISIONES EN LOS 
PARTIDOS N A C I O -
NALISTA Y RADICAL 
Bilbao.^ En el partido nacionalis-
ta se ha producido una pequeña es-
cisión, con motivo de la interven-
ción en la pasada crisis qué tuvo el 
jefe de U minoría, señor Horn, al 
evacuar una consulta política. 
Algunos nacionalistas de los que 
no quieren nada con la política es-
pañola han considerado mal la acti-
tud del señor Horn y han annnciado 
su propósito de causar baja en el 
partido, iniciando esta desbandada 
Elias Gal'astegui. propagandista 
que cuenta con algunas simpatías 
: BUENOS AIRES 
Buenos Aires. —El periódico «La 
Nación» dice que. con motivo de los 
últimos incidentes la policía ha de 
tenido a unas 60 personas, de las 
que se sospecha han intervenido en 
los mismos. 
En Rosario, donde los incidentes 
revistieron mayor gravedad, un gru-
po de rebeldes intentó asaltar e 
cuartel de la Policía montada, pero 
ésta hizo frente a los asaltantes, em 
pleando las armas del fuego, logran-
do rechazarles tras un tiroteo que 
duró largo rato. 
Con motivo de estos incidentes 
resultaronmuertas unas 20 personas 
y heridas otras muchas, entre las 
cuales figura un comandante de Po 
licia, 
Buenos Aires.—Las últimas noti 
cias aseguran que se ha restablecido 
la calma en Santa Fe, foco del mo 
vimiento sedicioso. 
entre el elemento joven del nacíona 
lismo vasco: 
La noticia de esta baja la da hoy 
«Tierra Vasca», órgano del partido 
de Acción Nacionalista Vasca, 
H U R A C A N 
ALVAREZ VALDES 
Madrid. —El ministro de Justicia 
señor Alvarez Valdés, fué interroga-
do hoy por los periodistas acerca de 
la proposición de amnistía presen-
tada al Gobierno por las derechas. 
Contestó que tan sólo conoce de 
este asunto las noticias que dan los 
periódicos sobre la entrevista de los 
jefes de las minorías derechistas con 
el presidente del Consejo señor Le-
rroux. 
— Aunque no me parece m a l -
añad ió - l a proposición de los jefes 
de derecha, la estimo demasiado 
concreta. 
Los informadores le interrogaron 
sobre la instalación de campos de 
concentración en las zonas norte, 
Sur y centro,''para vagos y malean-
tes. 
— Esta cuestión—dijoel señor A l -
varez Valdés —se trató ayer en Con-
sejo, examinándose los transtornos 
que producen estos elementos cuan-
do se les une a los presos comunes. 
Se tropieza además con la dificul-
tad de la insuficiencia de las prisio-
nes. 
Por todo ello habrá que estudiar 
una solución rápida. 
Habló después el ministro de Jus-
ticia de la reposición de los funcio-
narios civiles y militares separados 
de sus escalafones y dijo que el 
acuerdo del Consejo no supone que 
se reponga a todos automáticamen-
te sino tan sólo a aquellos que fue-
ron separados indebidamente. 
Por eso—añadió —es preciso revi-
sar aisladamente cada caso. Acerca 
de la situación en que queda el per-
sonal que fué nombrado para susti-
tuir a los separados ya se verá el 
medio de resolverla. 
Agregó el señor Alvarez Valdés 
que el Gobierno no se ha ocupado 
del traslado de los militares presos 
en los establecimientos penales co-
munes a prisiones militares. 
Respecto del asunto a los habe-
res del clero, dijo que desde el 31 
de este mes cesa toda intervención 
del Ministerio de Justicia en ésta 
cuestión pasando a la jurisdición 
de la Presidencia o del Ministerio 
de Hacienda. 
Sobre este asunto —añadió-faci-
litará detalles el señor Lerroux, 
cuando conteste a la interpelación 
del señor Calderón. 
ACCION POPULAR Y LA FES-
Hablando con los periodistas el 
señor Rico Abello, negó rotunda-
mente el propósito que le atribuyen 
de presentar su candidatura en las 
elecciones parciales que se celebra-
rán en la provincia de León. 
—Agradezco-dijo el señor Rico 
Abello—el ofrecimiento que se me 
ha hecho, pero creo que el puesto 
corresponde al subsecretario, señor 
Azcárate, derrotado allí. Jamás me 
prestaré a arrebatnrle el acta. Iré 
allí incluso para ayudarle. 
Terminó diciendo el ministro de 
la Gobernación que los sucesos des-
arrollados en Cabo Juby carecen 
de la importancia que3, les dan los 
periódicos. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid.—Al recibir hoy el minis-
tro de Instrucción pública, señor 
Pareja Yébenes, a los periodistas 
les dijo que se ocupa en estos mo-
mentos de dotar de calefación a los 
Grupos escolares. 
También se ocupa del abono a los 
maestros de las cantidades que se 
les adeudan por enseñanza de adul-
tos y del problema de los cursillis-
tas. 
EN EL MINISTERIO DE 
LA GUERRA 
Madrid. —El señor Maura estuvo 
el Ministerio de la Guerra conferen-
ciando extensamente con el señor 
Martínez Barrios. 
También visitó al ministro de la 
Guerra el comandante Esteve, para 
hablarle de la existencia de prisio-
neros españoles en el Sahara. 
: MANIFESTACIÓ- : 
NES DE LARA 
TIVIDAD DE REYES 
Melilla. — Reina fortísimo venda 
val. El vapor correo tuvo que regre 
sar a este puerto. 
El que debía venir de Ceuta l 
suspendido el viaje. 
El correo para Alhucemas tuvo 
tembién que regresar a Melilla. El 
vapor holandés «Bacchus», ha 
aplazado su viaje, y a medio día lle-
gó de arribada forzosa al puerto un 
gran vapor, cuyo nombre se desco-
noce hasta la fecha. 
El viento ha derribado muchos 
árboles y ha averiado muchas líneas 
eléctricas. 
Gijón. —La agrupación femenina 
de Acción Popular ha iniciado una 
suscripción, que aumenta conside-
rablemente, a fin de obsequiar la 
víspera de Reyes con lotes de co-
mestibles a los pobres. 
EN GOBERNACION 
Madr id . -El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello. reci-
bió hoy a una comisión de produc-
Madrid. —Esta mañana el señor 
Lara, dijo a los periodistas que es-
pera que el proyecto de ley de pró-
rroga de presupuestos se discuta 
poco. 
Añadió que la Comisión de Go-
bernación ha dictaminado ya el pro-
yecto de ley sobre prórroga de los 
presupuestos municipales. 
Sobre el asunto de los haberes 
del Clero, dijo que lo prometido 
por el Gobierno es abordar el asun-
to a fondo, pero no se comprometió 
a incluirlo en la prórroga de los pre-
supuestos, 
- H e r e c h a z a d o - a ñ a d i ó - l a di-
misión del señor Viñuales de su 
cargo de representante del Estado 
en la CAMPSA, pues estimo que 
presta allí útilísimos servicios. 
Un periodista aludió al rumor 
que circula sobre los propósitos de 
la CAMPSA de cerrar la refinería 
de petróleos de Tenerife. 
El señor Lara dijo: 
- N o consentiré de ninguna for-
ma que se paralicen las actividades 
de aquella industria. 
Actualmente se celebran conve-
nios entre la CAMPSA y la Socie-
dad Española de Petróleos y se fir-
marán contratos de suministro. 
De todas las maneras buscare-
mos el modo de que aquella refine-
ría siga trabajando. 
Terminó diciendo el señor Lara. 
cr sTs obrera t' ^ u la qUe n0 eS CÍert0 ^ P-nse modiíi: crisis obrera en aquella provincia, car ni suspender el viaje la Comí-
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) . . . . . . . 2'50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7'50 > 
Semestre (id.) i4'5o » 
Año (id.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Cuento de Navidad 
El frío se dejaba sentir ^intensa-
mente. La nieve helada que el vien-
to hundía con ruido sordo en las 
hendiduras de las rocas [y desigual-
dades del terreno, hacía intransita-
bles los caminos, borrados por la 
nieve que todo lo iguala con su blan-
co manto. 
Los ganados recogidos por los 
pastores en los corrales del monte, 
comían indiferentes en la hierba se-
ca que manos previsoras segaron en 
el mes de Julio. En la cima de la 
montaña, meses antes exhuberantes 
de vida, se dibujaba el caserío de 
piedras desiguales y desunidas. Mon-
tones de leña seca resguardados en 
un cubierto adosado a la casa, era 
lo único que hacía suponer estuvie-
se habitada. El silencio reinaba en 
derredor. En medio del paisaje sin 
vida, aquella habitación del hombre 
parecía petrficada y olvidada; sin em 
bargo la chimenea despedía un hu-
mo blanquecino que el viento espar-
cía en átomos invisibles. 
Un anciano de rostro sereno y en-
juto de carnes apareció en la puerfcav 
mirando unos momentos la campi-
ña desierta. Se dirigió hacía el mon-
tón de leña y haciendo una gavilla 
con manos temblorosas, volvió a 
entrar con paso lento. En la gran 
cocina, que servía de recibimiento y 
comedor a sus moradores, una víe-
jecita algo encorvada, desgranaba 
aluvias sentada cerca del hogar que 
ocupaba el centro de la estancia 
donde ardían grandes troncos de ár-
boles. A l ver entrar a su esposo fué 
a su encuentro ayudándole a apilar 
la leña en un rincón de ía misma co-
cina. 
Hoy es nochebuena, mujer, no 
trabajes más. Es verdad, Juan Ma-
nuel, voy a poner tres troncos al fue-
go... Este por el Niño Jesús, dijo 
arrojando el primero a las llamas, 
este por la Virgen, este por San Jo-
sé y este por... Las lágrimas ahoga-
ron la débil vocecita de la anciana... 
El la dejó llorar con la cabeza baja 
y los brazos colgantes dando su ros-
tro visibles muestras de tristeza. De 
sus labios nó salió una palabra de 
consuelo. ¿Por qué? Era noche bue-
na... Hoy para ellos noche de re-
cuerdos. Tiempos que pasaron cuan-
do sus hijos rodeaban aquel mismo 
hogar, hoy silencioso llenos de vida 
y alegría, y ellos fuertes y optimis-
tas oran felices viendo a sus hijos 
a la luz de las llamas radiantes sus 
rostros infantiles, mientras espera-
ban la cena de nochebuena sazona-
da al ruido de tambores, CDrnetas y 
zambombas... Y vinieron otras no-
ches buenas. Unos volaron al cielo, 
otros ausentes, fueron dejando su 
recuerdo amargo en aquellos cora-
zones paternales. Solos para sufrir, 
viejos, sin apenas esperanzas y des-
provistos de ilusiones... !Y era No-
che buena! Por fin el anciano se ir-
guió diciendo con voz segura, la ce-
na, Juana, prepara la cena:., todavía 
estamos los dos. Ella obedeció. Tie-
nes razón, no estoy sola... todavía 
me quedas tu... Y nuestro hijo, aña-
dió él débilmente. Es verdad, nues-
tro Miguel... que tal vez... Tres años 
ya sin noticias y diez de ausencia... 
solos Juan Manuel, solos... ¡Por vi-
da de las lágrimas! Acabarás hacién-
dome llorar. Y el viejecito, un mo-
mento erguido, deshizo una lágrima 
en sus mejillas arrugadas, con la 
mano callosa y áspera. Juana metió 
las castañas en el tamboril y ama-
sando la harina de maíz puso en las 
brasas las piedras que habían de ser-
vir para cocer la leche. Después, co-
giendo el rosario que había pendien 
te en la pared, dió comienzo al rezo 
mientras su esposo, sentada al otro 
lado del hogar, daba vueltas al tam-
boril donde se asaban las castañas. 
El último rayo de sol de la tarde se 
filtraba por los cristales de una pe-
queña ventana. La noche se aproxi-
maba. Pronto las sombras envolve-
rían la casa solitaria y en aquella 
naturaleza muerta, solo el viento en-
tonaría su lúgubre canto sobre la 
nieve... 
Con la última plegaria, musitada 
por ¡os trémulos labios de los ancia-
nos, se hizo la obscuridad y Juana 
encendió un candil que alumbraba 
menos que las llamas de la leña que 
con pródiga abundancia ardía en el 
hogar. Iban a dar comienzo a su 
triste cena de Noche buena cuando 
unos golpes dados en la puerta se 
dejaron oir en el silencio de la no-
che. Los ancianos se miraron unos 
instantes comprendiéndose al pun-
to. Juana abrió la ventana pregun-
tando: ¿quién va? Unas voces que 
salían de unos bultos negros contes-
taron; Una pobre familia sorprendi-
da en la noche por el temporal soli-
cita un refugio aunque no sea más 
que en la cuadra. 
Por estos niños, señora, abra la 
puerta, y así diciendo mostraba el 
matrimonio sus tres hijítos. Abra-
mos, dijoajuan Manuel con decisión 
no podemos dejar esos niños morir 
de frío. Y si fueran... murmuró baji-
to Juana. No temas mujer, los la-
drones no llevan criaturas por esos 
montes. Tienes razón, abre mientras 
yo pongo esta gavilla al fuego para 
que se calienten. 
El anciano abrió la puerta y sin 
mirar apenas a sus huéspedes subió 
delante la escalera con el candil en 
la maiao para alumbrarles. 
Pasen, dijo sencillamente entran-
do en la cocina. 
El jefe de aquella familia intrusa 
destocóse la gorra pasamontañas di-
ciendo con. voz natural al mismo 
tiempo que le dirigía una rápida 
mirada a la mesa del escaño. Madre 
¿No hay en la mesa un plato para 
su hijo Miguelucho? A l timbre de 
aquella voz la viejecita que atizaba 
las brasas se volvió como por resor-
te misterioso y el anciano levantó 
los brazos quedando los dos parali-
zados por la sorpresa y la emoción. 
El, atrajo hacia sí las manos de los 
ancianos y los tres unieron sus lá-
grimas unos momentos. Juana fué la 
primera en reaccionar para correr 
al otro grupo compuesto por la jo-
ven esposa y los tres niños que si-
lenciosamente no se atrevían a pro-
fanar el momento solemne, inte-
rrumpiendo 1 o s transportes d e 1 
amor tantos años contenido. 
Esta será tu esposa y estos tus hi-
jos ¿verdad? Es decir, mi hija y mis 
nietecillos. Si madre, soy su hija, y 
estos niños sus nietos, dijo la espo 
sa de Miguel con acento Heno de 
amoraso respeto. Y vuelta a los bra-
zos y las lágrimas de dicha. Pero hi-
jos míos, con esta noche, ¿cómo 
habéis podido llegar hasta aquí? Ma-
dre, respondió Miguel, yo conozco 
el terreno palmo a palmo. Hemos 
venido desde la borda de Bautista 
con la luz del día contando los mi-
nutos para llegar a la hora precisa 
de nuestra cena de Noche buena, en 
que vuelva a ver a sus hijos al rede-
dor del hogar como en los mejores 
tiempos. Para proporcionarles esta 
alegría el cariño, madre mía, nos dió 
alas. ¡Bendito sea Dios, hijos de mi 
alma, que lo ha permitido así! Pron-
to el mayorcito intimó con el abuelo 
y le suplicaba al oído que le ense-
ñase las vacas que su papá llevaba 
al monte cuando era mozo. Isabelita 
rodeando con sus brazos el cuello 
de la abuelita le apremiaba para que 
le sacase las castañas del tamboril y 
el más pequeñín, en su regazo, son-
reía satisfecho. El instinto le adver-
tía que estaba en seguro y amoroso 
nido. ¡Regazo de abuela, segunda 
madre que nos mira encontrando 
siempre motivo de disculpa a las 
travesuras de sus nietos. 
La hora de la cena se aproximaba 
y la abuelita, hasta entonces olvida-
do de todo, moraba consternado su 
escasa y pobre colación, exclamaba 
confusa: «No hay preparado más 
que castañas; leche y pan de raaiz. 
¡Si yo hubiera podido prevcer!,,» 
Aquella exclamación quería decir, 
mis mejores capones, mi mejor cor-
dero, formarían parte de nuestra 
cena. Pero estábamos solos, sin 
nuestros hijos, y los manjares de 
regalo sobran en la mesa de los pa-
dres, cuando aquellos no pueden 
participar én el festín. Miguel com-
prendió el pensamiento de su'madre 
y dijo alegremente dirigiéndose a su 
esposa e hijos: «Qué cena más es-
pléndida ¿verdad hijos míos? Y mu-
cho más si mamá pone como final 
de ello los turrones y los dulces 
traídos en previsión». Juana sin em-
bargo se dirigió a la despensa y ayu-
dada por la nueva hija que el Cielo 
le deparaba preparó los platos pre-
dilectos de su hijo Miguel. Su paso 
era ligero y seguro como si el espí-
ritu de sus mejores tiempos moviera 
el cuerpo rejuveneciéndolo mientras 
el abuelo fumaba su pipa con rostro 
radiante rodeado de todos. Los ni-
ños batieron palmas en honor de la 
cena cuando las castañas fueron 
sacadas del tamboril volcándolas 
sobre la chapa... y sonaron las zam-
bombas y las trompetas sacudidas 
del polvo de tantos"años y volvieron 
a oirse en el solitario caserío los 
villancicos olvidados por sus viejos 
señores siendo de ver a los abueli-
tos entonarlos con su voz cascada. 
El viento seguía entonando su lú-
gubre canto sobre la nieve en el pai-
saje sin vida, y aquella habitación 
del hombre parecía'petrificada y ol-
vidada, pero ahora, en su interior, 
la vida renacía, trayendo la alegría 
a sus viejos moradores que en el 
invierno de su vida volvieron a en-
trever la primavera. 
Los niños fueron acostados en las 
cunitas conservadas con amor. El 
mayor ocupó la que perteneció a su 
padre, Isabelita, la de la tía, aparta-
da de los ancianos por su vocación 
religiosa, y el más pequeño, la del 
hijo que voló al Cíelo. Juana y su 
esposo Juan Manuel, de puntitas 
para no despertarlos, recorrieron 
las camas de Sus nietos como en 
tiempos que pasaron lo hiciera 
con sus hijos, abrigándo sus cuer-
pecitos y depositando un último 
beso en los rostros sonrientes por 
los dulces sueños infantiles. 
La vas a despertar, mujer. No, 
déjame que la bese. Es igual que 
Isabel, nuestra monjíta, y Francisco 
lo mismo que Miguelchu cuando te-
nía ocho años. Pues Josecho, el pe-
queñín, es igual que el que Dios nos 
quitó. Sí, Juana, todo nos lo devuel-
ve en esta noche buena. ¡Pero so-
mos tan viejos para gozar tanta di-
cha! ¡Viviremos, Juan. Manuel, ten 
confianza en Dios! La vieja encina, 
vive más tiempo cuando nacen a su 
olrededor los jóvenes retoños.'Ellos 
la defienden de los rigores del tiem-
po recibiendo los ímpetus del vien-
to, el peso de la nieve, y cuando la 
tormenta, deshecha en piedra, diri-
ge sus proyecliles, más fuertes que 
nosotros, reciben el mayor golpe, 
defendiendo amorosos la encina se-
cular, su vieja madre,,. Tienes ra-
zón, murmuró el anciano contagia^ 
do de optimismo. Será nuestro sos^ 
tén el renacer de la vida, 
Carmen Navascués 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
E S P A Ñ A 
. La producción llamada META-
LURGICA siempre es más Valiosa 
que la MINERA, En esta predomi-
nan las masas de cantidad, de volu-
men y de peso, o sean las TOMELA-
DAS, mientras que en la producción 
en las fábricas de metalurgia, la ca-
lidad predomina sobre la cantidad. 
BENEFICIO. - Expresadas en mi-
llones de pesetas y con cifras redon-
deadas he aquí las producciones me-
talúrgicas del último decenio: 
Año 1923, 730 millones de pesetas 
» 1924, 925, 
» 1925, 896, 
» 1926, 919. 
» 1927, 997. 
» 1928, 1.041, 
» 1929, 1.177. 
» 1930, 1.096, 
» 1931, 942. 
» 1932. 941. 
AUMENTOS,-En 1923, la pro-
ducción metalúrgica se cifró en 730 
millones de pesetas. En 1924, año 
ya con pleno gobierno del general 
Primo de Rivera (q, e, p, d.), la pro-
ducción llegó a 925 millones de pe-
setas, o cerca da 200 millones más 
que en el año precedente (cifra exac-
ta: 195 millones). 
Las producciones de 1925 y 1926 
fueron buenas, teniendo en cuenta 
el gran aumento del año 1924. La de 
1927 representa un avance, así como 
la del año 1928, para la del año 1929 
merece destacarse, al llegar a 1.177 
millones, o sea a 447 millones más 
que las del año 1923. 
En 1930 se inicia el descenso, el 
cual se acentuó en los años 1931 
y 1932. 
PAJAS, —Las substancias produ-
cidas en las oficinas de beneficio o 
sean en las fábricas metalúrgicas, 
que mayor descenso han tenido en 
el año 1932 son las siguientes: 
Acero y acero dulce. — Producción 
superior a un millón de toneladas 
en 1929 y de poco más de medio mi-
llón (533.654) en 1932, 
Aglomerados de carbón.—921,906 
toneladas en 1929 y 785.703 en 1932, 
Azogue (Mercurio). — 2.476 kilo-
gramos en 1919 y 815 kg, en 1932, 
Azufre,-23.966 toneladas en 1929 
y 17.423 en 1932, 
Cáscara de cobre,-24.898 tonela-
das en 1929 y 17.445 toneladas en 
1932. 
Cemento,—1.820,011 toneladas en 
1929 y 1.425.216 toneladas en 1932. 
Zinc,-11.825 toneladas en 1929 y 
9,505 toneladas en 1932. 
Cobre,-28,455 toneladas en 1929 
y 15,555 toneladas en 1932, 
Cok,-984,258 toneladas en 1929 y 
612,263 tonelodas en 1932, 
Hierro colado,—748,936 toneladas 
en 1929 y 296.481 tonelados en 1932. 
Plomo,-142,732toneladas en 1929 
y 105.369 toneladas en 1932, 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Diciembre 1933, 
Academia turobnse 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden 
cías. 
i 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1 E iF U IN 1K E N 
A C C I O N en Alcañiz 
En la sesión que nuestro Muni-
cipio celebró el próximo pasado 23, 
se acordó dar las máximas facilida-
des a la Junta del Teatro para la 
proyectada reforma del mismo. En 
el comentario que sobre la predi-
cha sesión hacíamos, omitimos el 
referente a este asunto: era bastan-
te extenso y queríamos dedicar un 
día especial para hablar de la refor-
ma del Teatro alcañizano. 
Durante el verano pasado se eje-
cutaron bastantes mejoras en la sa-
la de nuestro coliseo. Se modificó 
la instalación de la cabina, se 
cambió el pavimento de los pasi-
llos; se colocaron cortinas de tercio-
pelo en los palcos, haciendo con 
ello un pequeño antepalco; se insta-
ló un aparato'de luz en la clarabo-
ya central; se construyó una sala de 
fumar; se dió nuevo acceso a los 
palcos, evitando tener que pasar 
por la general; pintó todo el inte-
rior del edificio y con ello quedó 
una buena sala de espectáculos. 
Con todas las reformas reseñadas 
y con la inauguración del cine so-
noro, la concurrencia aumentó con-
siderablemente claro es que no tan-
tanta como se precisa para hacer 
negocio, pues con el excesivo alqui-
ler que los actuales arrendatarios 
satisfacen es casi imposible lograr-
lo, * 
La Junta propietaria del inmue-
ble, incansable ante aquello que sig-
nifique mejora para su propiedad, 
tiene en proyecto una reforma que 
constituiría el complemento de lo 
realizado. 
Como casi nadie ignora, la Junta 
propietaria de Teatro posee unos 
metros de solar a espaldas del in-
mueble en cuestión. Dicha parcela 
la pudieran dedicar a prolongar el 
escenario; ampliar la sala o a cons-
truir una terraza y utilizarla durante 
la temporada de verano. No obstan-
te, teniendo en cuenta que los inte-
grantes de la dicha Junta, antes que 
nada, son alcañizanos de pura cepa, 
desechan la dicha parcela, puesto 
que, de construirse algo en ella, se 
inutilizarían las entradas a la pobla-
ción; entradas de las más concurri-
das de nuestra ciudad. 
Paralelamente a este pensar, de 
aplaudir por todos, se cuenta con la 
posibilidad de prolongar el Teatro 
por el sentido contrario, sin menos-
cabo del interés público y privado. 
Así lo han visto nuestros paisanos, 
y en este sentido lo han ofrecido a 
nuestro Ayuntamiento. 
La proyectada reforma que nos 
ocupa, consiste en prolongar el pa-
tio de butacas unos siete metros ha-
cia el mercado público; rebajar la 
rasante del patio de butacas y no 
sé que otra cosa. Ignoro si se han 
hecho tanteos por algún técnico 
competente y autorizado, pero se-
gún referencias particulares, la re-
forma puede llevarse a efecto; pue-
de ejecutarse sin que el municipio 
pierda nada de terreno útil en el 
mercado público. Con la ejecución 
de la reforma descrita, el patío de 
butacas tendría un aforo bastante 
crecido, y por lo tanto, pudiera ser 
más económica la entrada, cosa 
que influiría notablemente en el 
negocio a explotar y en el público 
que viene concurriendo a dicho tea-
tro. 
Será de nuestra mayor satisfac-
ción que el proyecto sea una reali-
dad en breve plazo. El contar con 
un buen teatro influye bastante pa-
ra el buen concepto de la ciudad 
que lo posea, sin contar con la na-
tural comodidad para los especta-
dores y con la posibilidad de que 
sea un negocio para el industrial 
que lo tenga en arriendo. 
BAILE DE FIN DE AÑO 
La directiva del Casino de Alca-
ñiz, deseando proporcionar a sus 
asociados una ocasión de esparci-
mien-o, organiza para la noche del 
próximo domingo, a las diez, un 
baile con intermedio de uvas y 
champagne, que de seguro ha de 
verse concurridísimo. 
La orquestina local «New-jazz», es 
la encargada de amenizar el espec-
táculo, 
DEL HOMENAJE A 
LA GUARDIA CIVIL 
Por la Comisión encargada de 
organizar y llevar a efecto el pro-
yecto homenaje a la Guardia civil y 
vigilante local Francisco Lahoz, se 
están continuando activísimamente 
el trabajo confiado a su función. 
Son incontables las firmas que 
hasta la fecha se han adherido y la 
cantidad recolectada se eleva a cer-
ca de mil quinientas pesetas. 
Separadamente, la Asociación Fe-
menina de Acción Popular, viene 
dedicándose a que sus asociados 
coadyuven a tan merecido home-
naje, 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Regresó de Zaragoza el conocido 
constructor de obras, don Joaquín 
Bardavío. 
- Marchó hacia Teruel, don Juan 
José Guerrero, culto sobrestante de 
Oéras públicas. 
— Después de visitar los pueblos 
afectados por el pasado movimiento 
revolucionario, regresaron a Zara-
j goza el coronel del 7.° Tercio. Señor 
Villena, y capitán ayudante, señor 
jZabal. 
I — Hállase bastante delicada, la dis-
tinguida esposa de nuestro particu-
j lar amigo, don Prudencio Miliao. 
jefe jubilado de la prisión del par-
I tido. 
: — De Victoria, el capitán de Ar t i -
llería, don Luis Ferrán. 
CINE 
En la sesión nocturna del jueves 
se proyectarán: «El más audaz», por 
Frederich March y Kay Francés. No-
ticiario (revista), y cómica. 
Sección religiosa 
— — 
Santos del día: Domingo V de 
Adviento. Santos Silvestre y Paula, 
— Misas a hora fija, para hoy y ma-
ñana por ser días de precepto: 
Catedral, —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, • 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y a las nueve, 
San Andrés , -Misas a las siete 
y quince, a las ocho y a las nueve y 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media. 
San Pedro,-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan,-Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis, 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
S a n M a r t í m - M i s a s a l a s cinco y 
siete y media. 
Merced.-Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
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